


























Experiences of Overseas Chinese in 
Kobe during and after W.W.Ⅱ














口は、1930年に 3万 836人だったが、37年末には 1万 5,526人にま
で減少した。神戸在住中国人について見ると、盧溝橋事件前の 37年













































































































帰国し、神戸華僑の人口は年初の 4千人余から事変以降は 2千 800人




















1940年 3月 30から 45年 8月 16日まで存在していたが、東洋文庫に

















ラス数は、中学校が 3クラス（つまり各学年 1クラス）、小学校 9ク
ラス（初等小学 7クラス、高等小学 2クラス）、幼稚園 3組で、学生
の総数は 583名であった。
　教員総数は 16名、内訳は李校長、李教導（教務主任）、小学校担任
9名、中学校担任 1名、科目担当日本人教員 1名、幼稚園 2名、もう
1名は校長相談役兼科任（科目担当教員）。彼の担当科目は日本語、























職名 姓名 原籍 受持科目 月給 備考
校長 李萬之 天津 地理、歴史、公民 250 2-左 8
教導 李蔭軒 北京 国文 180 2-左 3
校長相談役兼科任
教員
小野田俊夫 兵庫 日文、体育 175 2-左 13
教員兼六年級主任 李文琨 天津 国語、算術、常識、美術、労作 135 2-左 2
訓育兼四年級主任 林清水 福建 国語、算術、常識 135
中二年級 王寿松 福建 数（学）、物理、化（学） 165 2-左 1
五年級主任 陳根霖 広東 国語、算術、常識、自然、体育 130 2-左 15
三、四年級主任 楊菴羅 北京 国語、算術、常識、音楽 120 4-左 1
三年級主任 張義平 北京 国語、算術、常識、体育 120 4-右端
二年級甲組主任 孫歩英 広東 国語、算術、常識、美術、労作 120
二年級乙組主任 甘亦雅 広東 国語、算術、常識、労作 100 3-左 3
一年級甲組主任 李素琴 福建 国語、算術、常識、美術 100
一年級乙組主任 王曰英 江蘇 国語、算術、常識、工作、音楽 120 4-左 2
科任教員 片山福恵 奈良 日文、唱遊、音楽、工作 130 5-左 1
幼稚園主任 招瑞娟 広東 国語、算術、故事、音楽 120 3-左 1
幼稚園助教、庶務 廖菊容 広東 国語、遊戯、積木、静息 80 3-左 2
庶務 曽瑜生 広東 85 5-右 3
庶務 荘恭握 福建 80

































































































































































































































































































































































列左 4または 4列左 3は李素琴（教員）、植田ソノ（看護婦）のいず
















この年の 1月から終戦前日の 8月 14日までの 80日余り、約 130回に
及ぶ都市無差別爆撃が行われた。このうち最も激しかったのは、3月









































の住所に合計 38人の名前が挙がっており、1945年 6月 6日以降、場
合によっては終戦直後のデータが紛れ込んでいた。内訳を見ると、料








王曰英の場合は、一つの推測が成り立つ。彼女は 45年 6月 30日付で
長田警察署に旅行申告書を提出し、同日付の出国許可書（県知事発行。


































































1列目左１川中康、左 2王曰英、左 3周燕（艶）麗、左 4陳蓮好、左
5関桂枝、左 6馬文琇、左 7甘亦雅、左 8鄭麗娟、2列目左 1（留学生）、
左 2坂本一郎、左 3詹奇峰、左 4李蔭軒（教務主任）、左 5李万之（校
長）、左 6曽廣仁、左 7陳根霖、左 8楊永信（校医）、左 9易乃成、3
列目左 1陳徳同、左 2呉維中、左 3曽廣煜（校医）、左 4李平凡、左
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